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Dimiteix el President
de la Creu Roja
(J.A.).— Joan Vallcaneres Elies fins ara, i per espai
de vint-i-cinc anys, president de la Creu Roja local ha
presentat la seva dimissió irrevocable davant la
Comissió Provincial de Pesmentada entidad. •La
noticia es produía quan se tancava la redacció
d'aquest setmanari i de fonts directes hem sabut que
la causa de retirar-se és la salut. Són 51 anys de fer
feina a la Creu Roja de Sóller, (única població de
Mallorca que encara té Delegació) i en ells moltes han
estat les col.laboracions escrites que Joan Vallcaneres
ha fet pel "Sóller". La setmana que ve ampliarem la
noticia i farem una aproximació al popular president.
erida la indigente que
vivia en el lavadero
Els dos pisos es destinaran a sales d'exposició i la planta
baixa a altres activitats.
Los olivos han dado excelentes frutos.
SABADO, 26 DE OCTUBRE DE 1.985
	
1.855-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núm.: 5.145 - Precio: 30 Ptas.
Miquel Vallespir ja
entrena al C.F. Sóller
Seran 3.000 metres quadrats de Jardí Botànic a Sóller
S'ha posat en funcionament el projecte
del Museu de Ciències Naturals
(J. Albert0.— Ja es troba en marxa el Museu
Balear de Ciències Naturals de Sóller: Els seus
associats hi treballen intensament, es comença a
organitzar el Jardí Botànic, l'arquitecte de
l'Ajuntament prepara l'avantprojecte de les
necessitats en infraestructura de l'edifici, i arriba
una primera subvenció de mig milió de pessetes.
Per a cronicar el més voluminós projecte cultural
solleric, recolzat per l'actual Equip Municipal, hem
visitat el Casal d'En Prohom.
Desde dimarts d'aquesta
setmana, la plantilla del C.F.
Sóller entrena a les ordres
de Miquel Vallespir. El nou
preparador es una persona
jove pero amb experiència.
Com ha jugador va formar
en els Mallorck . Terrassa,
etc. S'inicià a les;Iasques de
entrenador en el -Terrassa a
II Divisió i posteriorment ha
dirigit al Constància. El seu
debut, presenta unes dificul-
tats que a bon segur faran
molt difícil el clàssic dit
de "entrenador nou, victó-
ria segura". Un Mallorca-
Sóller de color ciutadà. El
partit al Lluis Sitjar, a par-
tir de les 5, i dirigit per
Jaume Amengual, un altre
àrbitre ascendit enguany a
Tercera.
VALLESPIR ASSEGURA
QUE EL SOLLER NO
SORTIRA VENçUT
Activitat intensa a Pen-
trenament de dimecres.
Apart de la novetat de la
presència del nou técnic, hi
ha que registrà que fent
exercisis hi havia la totalitat
de la plantilla, incluits els
Braulio, Elías, Pep López i
Muntaner. Cassete en mà,
recollirem les primeres im-
presions de Vallespir:
"Vaig veure un parell de
pics el Sóller Pany passat,
Phe vist enguany, i de veri-
La a sada semana
reflejabamos la triste vida d.e
II elen Riga, en este
Semapario, hoy deeimos lo
que ya •pasó. Esta pobre
mujer, parece ser que, en
estado de embriaguez, se fue
hasta la Estación del
Ferrocarril, desde  • dOncle, al
„parecer, rodó por las
escaleras, causandose una
Miquel Vallespir.
tat, aquest equip, encara
que hi ha bastantes coses a
retocar, m'agrada molt. 411
ha materia prima, malgrat
tengaem en aquests mo-
ments una plantilla una mi-
ca curta. Pretenc un Sóller
que practiqui un futbol to-
tal, basat amb una forta pre-
paració física. Davant el Ma-
llorca, es un partit especial,
un camp de grans dimen-
sions, un dels pocs amb her-
(Passa pàgina 8)
herina eri la cabeza de
pronóstica reservado, por lo
que tuv6 que ser traslàdada
h ast a Palma, quedando
ingresada en el Hospital
Provincial.
Se espera que tras este
accidente, alguien se haga







extrena del Casal d'En
Prohom i jardins. Membres
de l'Associació del Museu i
l'arquitectura municipal
Garcia Ruiz han estudiat en
les dependencies de l'edifici
i sobre el terreny totes les
necessitats. Tant
l'Ajuntament com la
Directiva de l'Associació són
partidaris que . la redaeció
—El afto pasado parece
ser que la cosecha de
aceitu nas no fue muy
rentable, y que al parecer la
de este es superior ,qué dice
usted al respecto?
—La cosecha de aceitunas
de la temporada 85/86 es
mucho mas fructífera que la
del ano pasado, en algunas
zonas de Sóller, pero no en
todas; por ejemplo en la
zona de las tres cruces, no
hay casi ninguna, en cambio
en la zona norte pienso que
hay ii porcentaje del
cuarante por cien mas que
en la pasada temporada, en
la parte del "S'Eretal",
también hay mucha oliva.
—Hace unos días alguien
dijo que el ano pasado no se
abrieron las "tafones", ¿es
cierto eso?
—Desde luego .que se
abrieron las "tafones", a
pesar de que. en Sóller se
recogiera poquísimo género,
pero hay • que tener en




encara que no siguin





cionarnents per etapes de la
Vila com el propi Museu
han de demenar subvencions
i ajudes econòmiques.
Aquesta tasca de redactar
Un avantprojecte es, ara per
Pla hay muy pocas tafonas,
y la mayoría de la aceituna
es molida en esta ciudad,
por lo tanto si que fueron
abiertas lo que pasa es que
abrieron tarde y cerraron
pro nto.
—4Cuanto aceite, se suele
sacar de una "truada"?
—Bueno depende un poco
de la calidad de la aceituna,
si es buena y teniendo en
cuenta que una "truada" es
de 250 kilos se pueden
extraer, unos 65 litros de
buen aceite.
— ,Se coge la aceituna
verde?
—Pur supuesto que se
coge; y este ano se puede
decir que es de primera
calidad, su precio es de unas
100 pesetas kilo, y el precio
de recogida esta-sobre las 50
pesetas kilo. Y son bastantes
las personas que participan
de la recogida.
- nieve pertudico en
(Pasa a pagina 7)
Parece ser que la cosecha de aceitunas de esta
temporada de 85-86 vaya a ser màs rentable que en
la del 84-85, para que nos hable del tema hemos
traído hasta el semanario, a una persona
sumamente entendida en la materia, dados sus
muchos arlos de dedicación a la agricultura de
Sóller, Antonop Bisbal (Toni de Sa Coma).
ara, la feina més urgent,






Directiva de l'Associació ja
han redactat i firmat un
Conveni de Gestió conjunta
del Casal d'En Prohom,
havent-se de nombrar una
Junta de Gestió conjunta on
el president serà el Batle i a
la qual hi haurà
representació de les dues
(Passa a pagina 5)
También fue positiva la de la algarroba
La cosecha de aceitunas ha aumentado
en un 40 por ciento










per Miqueí "Ferrà Martorell
Ecos
.Flecos ondeando al viento








Calle Luna, 9. SOLLER
PTICA
	 PTICA
OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara























































	 OPINIO	 SETMANARI SOLLER
La primera nova a
destacar és el primer
número de la col.lecció
Sitja, publicat a Bunyola a
càrrec de la biblioteca
parroquial amb patrocini de
l'Ajuntament i Sa Nostra
Bellament editat, recolleix
les obres guanyadores del
primer certamen literari
`Premis Vila de Bunyola",
és a dir, tres poemes i un
conte... Es preten que
l'esmentada col.lecció
d' opuscles tengui una
continuitat amb temes
bunyolins. Una iniciativa
que hem d'aplaudir com
pertoca.
—41 com són les obres
guanyadores?
—En primer lloc el poema
"Triptic", d'Elisa •Mercedes
Velasco Pineda, la
guanyadora de poesia, que




—Dos accésits: El de
Jaume Mateu, "Vivim
ensems amb les paraules, i
e I de Miquel Oliver,
"Primavera, encara i per
sempre".
en la narrativa?
—Un conte molt senzill





—I notícia fou també
l'altre dia el nostre magnífic
paleontòleg Joan Bauzà
l'autor entre d'altres
treballs, de "180 milions
d'anys de la flora i fauna de
Mallorca", ja que va sortir a
"Informatiu Balear" per a
mostrar el seu estudi, un
valuós gabinet únic a
Mallorca i del que ens •
p odem sentir ben
orgullosos.
—I altra nova és la
demanda d'obertura
municipal de dos nous




sempre es tracta de petites
empreses relacionades amb
l'hosteleria i el turisme. Es
una Ilastima no trobar un
segon cami, o millor
una tercera via endemés del
turisme i ragricultura... •
—Cadascú ha de fer els
seus comptes!
— Així és. Per això el
quasi-deianenc Gaspar
Sabater que com jo mateix
és un entusiasta i admirador
de la figura de l'Arxiduc ha
tret a l'abast del públic
lector un nou llibre, aquesta
vegada reivindicatiu de Lluís
Salvador, que tan maltractat
havia estat fa molt poc
temps per alguns autors
sensacionalistes. . Essent
austriac, Lluís Salvador va
fer professió de
mallorquinisme més que
qualsevol nadiu de qualsevol
època. No és ara hora de
posar-li barrets!
Enhorabona per tant a Gas-
par Sabater!
—41 quines noves hi ha
mes per aquests redols?
—Bona pluja en primer
lloc. Deien que els
embassaments de Cúber i
del Gorg Blau només
tendrien aigua fins el mes de
llecembre però amb l'aigua
que cau sunbs que la cosa ha
de millorar un
—Esperem que així sigui.
que més hi ha que dir?
—La restauració dels
porxets de l'antiga hosteria
de Lluc que han quedat com
ara fa tres segles. Ens
alegram de poder tenir
encara en el patrimoni
artístic d'aquesta comarca
una peça tan evocadora de
IEdat Mitjana.
—I ja que parlam de Lluc,
hem de destacar que a la
festa de les carrosses de la
Beata a Palma, la setmana
passada, la carrossa
d'Escorca, classificada la
tercera, va aconseguir un







en el Saló Parroquial.
1.923-19. Escrit del Batle
al Cap Provincial
d Estatistiques, informant
que a Fornalutx hi ha les
següents societats "Unión
Fornalugense" i "Sindicato
Católico Agrario de San
Isidro".
1.970-20. El Batle Antoni
•Vicens (des Maiol) fa
publicar un ban, manant
que els al.lots i al.lotes,
menors de 14 anys, no
•surtin al carrer durant les
hores de la "siesta". Aquest
ban que :tenia les seves
causes i les seves raons
mereixerà Patenció del
periodista Carandell qui el






signatura cl"Alanis de la
Lluna" el nostre Setmanari
publica un article criticant
la disposició de
PAjuntament de Fornalutx




Castell Esteva, natural de




d'energia eléctrica "El Gas",
de Sóller, arriben a un acord







1.936-27. El Doctor Pere .
Moragues és el nou metge
titular de la Vila.
1.943-28. Mor Pex-batle
Josep Puig Barceló. Nascut
en 1.873 havia exercit la
batlia de 1.925 a 1.929 sota
el govern del General Primo
de Rivera i del mes cPagost
de 1.936 al mes de maig de
1.937 • començada, ja, la
guerra civil.
•
IGNACIO 1. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSWACIONES Y REPARACH)NES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
• AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 631842 - SOLLER
LLUC ALCARI
Topònim àrab. Llogaret Solleric, avui del
Municipi de Deià. Situat de ple dins la costa nord.
Lloc d'esplai per molts de sollerics i deianencs.
Conserva encara tot l'encant de. l'arquitectura de











•DESPACHO - SAN .18118E, 8 - Tel: 630651
•
BOB1NADOS BISBAL
REPARAC1ON Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TY,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL










En defensa de la salud pública El Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA)A mediados del pasadoseptiem bre la Dirección
General de Farmacia
ordenaba a los Colegios de





de haber provocado la
muerte de tres personas
sometidas a tratamiento con
dicho medicamento. Pero
esta medida, acertada a
todas luces, se produjo
cuarenta y ocho horas
después de que la Prensa
diera cuenta del suceso,
acaecido en un centro
hospitalario italiano, cuyos
responsables se apresuraron
a dar cuenta a las
autoridades sanitarias.




informan de- otro hecho
analogo ocurrido en
Alem ania. En un centro
sanitario de aquel país, tras
una serie de investigaciones
se llega a la conclusión de
que otro farmaco, la
"Molsidomina", podría
tener efectos cancerígenos.
Huelga decir que tanto
este último producto
como el antecesor se
preparan, distribuyen y
recetan en España desde
hace arios sin que hasta
ahora nadie haya hablado de
su "presunta peligrosidad.
Como,en el caso anterior, el
Ministerio de Sanidad y
demas organismos
encargados de velar por la
salud de los esparioles se
enteran por la prensa y
actúan otra vez a remolque
de los medios de
comunicación, con dos o
tres días de retraso, debido
sin duda a los inexcusables
tramites burocraticos.
De ntra forma no se -explica
que en este paía todo el
mundo siga tragandose,
comiéndose y bebiéndose
tanto producto de consumo
alimenticio, medicamento-
so, etc., etc. cuyo control
sanitario depende mas de la
Prensa que de los
organismos competentes,
cuya "competencia" se
videncia cada día mas
cuestionable.
Parece pues claro, que los
verdaderos guardianes de
nuestra salud son los
periódicos y no el serior
Ministro de Sanidad, ni sus
colaboradores y
subordinados. De no ser asi,
estas cosas se producirían en
orden inverso, es decir, los
org anismos responsables





función de los informes y .
publicaciones científicas
que Ilegarían a sus manos
procedent,es de la 0.M.S.,
que suele dar la voz de
alarma con frecuencia, y la
Prensa informaría despues a
la opinión pública.
Pero lo verdaderamente
alarmante es que tanto los
profesionales sanitarios
como el propio consumidor,
o sea, los enfermos, estan
perdiendo totalmente la
confianza. Y no es , para
menos . En el caso de los
medicamentos citados, el
primero de ellos, destinado
al tratamiento de ciertas
dolencias hepaticas y
profusamente empleado
desde hace muchos arios,




n es, incompatibilidades e
interacciones, cosa que todo
el mundo se Cree porque
para eso estan quienes
tienen la obligación de
comprobarlo. Después
resulta que un equipo de
investigación médica
descubre que puede
producir la muerte a algunas
personas. Y mas inquietante
todavía: no es la primera
vez, ni mucho menos, que
ésto ocurre. Recuérdese la
larga lista•aparecida en los
medios de comunicación,
entes de que se recibiera en
todàs las farmacias, de
medicamentos retirados por
existir la posibilidades
dem ostrada de que
produjeran efectos mas
perjudiciales que curativos.
Esto fué hace un ario
aproximadamente. Y como
puede verse por todo lo ya
comentado, las cosas siguen
igual.
Y el espariolito medio, o
séase, el elector-contribu-
yente, se pregunta que hasta
cuando va a secuir
tragandose píldoras,
poniéndose supositorios o
c o n sumiendo mermeladas,
m ayonesas, aguas
em b o telladas conteniendo
inmu nd icias, vinos con
mercurio y otros etcéteras
confiando en unos controles
y garantías de la
Administración Pública,





Los impuestos se suelen
elasificar en directos e
indirectos; directos son
aquellos que se pagan con
arreglo a la situación
económica de cada
ciudadano, •mientras los
indirectos se pagan a trav-es
del consumo, los paga el
fabricante o vendedor de un




ser mas populares que los
directos —cuando son los
que gravan indiscriminada-
mente a la población,
afectando, con frecuencia,
en mayor medida a las clases
de renta baja— quiza porque
el consumidor no, se da
cuenta de lo que paga a cada
momento en concepto de
impuestos, mientras que al
hacer la declaración se da
cuenta dg.,loa-que paga por
impuestoSsdkectoS:,
-
• Creo "cluè\ se podria
calificar, sin caer en ninguna
exager ación, de caótica la
actual situación, heredada
del antiguo régimen, de los
impuestos indirectos en
España. El Impuesto
General sobre el Trafico de
las Empresas (IGTE), la
figura central del actual
ordenamiento, es un
impuestos en cascada (grava
a un mismo producto
sucesivamente a lo largo de
• cada una de las fases de
pro ducción y
distribución), poco neutral,
que interfiere la correcta
asignación de los recursos
económicos, impulsando la
utilización de ciclos
productivos cortos y la
concentración empresariaL
Pese a su nombre este
impuesto no es general. No
permite la deducción de




elem entos de transporte,
etc., es decir, aquellos
bienes que utilizan las
empresas para la
producción) con lo que
estas resultan doblemente
gravadas. El sistema fiscal




Com ú n, un impuesto
inclirecto en cascada, que no
garantizase •que los bienes
exportados no se gravaran
con impuestos indirectos, ni
fueran subvencionados, al
no conocerse con exactitud
el .impues10 soportado por
los mismos - (No es la
primera 'vez que se da este
problema, 'ya se nos acusó,





impuestos indirector a la
exportación).
Todo lo anterior ha
obligado al Estado a la
creación de un irnpuesto
indirecto transparente y
neu tral, el IVA, y
paralelamente se anuncia
una modificación del
Impuesto sobre la Renta ya
que, como he dicho
anteriormente, es posible
que este impuesto afecte en
mayor medida a las clases de
rentas bajas. Personalmente
pienso que podría no ser
así, ya que la implantación
del IVA supondra el fin de
una situacion poco menos




El IVA tendra numerosas
exenciones, entre ellas los
servicios postales, los
servicios sanitarios, las
prestaciones de la Seguridad
Social, la educación, el
dep orte, los servicios
culturales de caracter social,
etc.
T am b ién se establecen
unas deducciones, ya que el
IVA al contrario de los
impuestos en cascada, solo
grava la riqueza generada
por el sujeto pasivo del
impuesto; al contrario del
IGTE que grava el monto









antigüedades y objetos de
colección; agencias de viajes;
y los regímenes de comercio
minorista). También se
establece un régimen
simplificado similar al del
impuesto sobre la Renta
(límite de 50 millones de
ventas, estimación objetiva
singular, etc.).
Entre las obligaciones de
los sujetos pasivos del
irnpuesro hay que destacar
la de llevar unos registros,
sin concretar en la Ley;
habra que esperar, pues, al
reglamento que la
desarrolle, aunque ya se
habla de tres libros; y una
imp ort ante novedad: los
sujetos pasivos que realicen
las entregas de bienes o
presten los servicios sujetos
al Impuesto estan obligados
a expedir y entregar una
factura por cada una de sus
operaciones, incluídas las
exentas y las de
autoconsumo, en la forma y
con los requisitos que se
determinen reglamentaria-
mente.







(Per V.P.).— Seguint dins sa tónica de petites
brusques sense arribar a forts arruixats, hem tengut
una setmana que podrien calificar com a de
moguda. Curiosament i amb sa costum des temps
meteorológic de seguir cicles, més o manco estables,
comença a ploure sa dematinada des dissabta i se
repeteix fins es dilluns. En total 15,6 litres. Entre
setmana torna a descarregar i mos deixa una misèria
de 3,4 litres, que a sa muntanya havia de ser més. En
total denou litres justs. Poca cosa. Es possible que en
sortir aquesta nota ja haurà tornat a ploure. Lo millor
de tot és que ses temperatures van baixant, sobretot
ses mínimes que acompanyant amb fortes serenes,
començam a tentr_nits fresques i humides amb més




Para conocimiento de los usuarios del
citado servicio municipal, se comunica que el
próximo día 1 de noviembre (viernes) fíesta
de Todos los Santos, no se realizara recogida,












D'acord amb allò que disposa la Llei
19/1984, de 8 de juny, sel Servei Militar,
Reial Decret 1948/84, de 31 d'octubre, i
Ordre 721/38778/1985, de 10 de setembre, es
recorda a tots els espanyols, la data de
naixement dels quals estigui compresa des del
dia 1 de maig de 1967 al 31 'agost de 1968,
ambdues incloses, que estan obligats
individualment a sol.licitar la seva inscripció
per al present allistament, durant el temps que
resta fins al 31 de desembre d'enguany, si no
l'hagués efectuat ja amb anterioritat.
La.inscripció s'haurà de realitzar presentant
el Butlletí d'inscripció, que es pot recollir en
el Negociat de Quintes (Secretaria) d'aquest
Ajuntament, qualsevol dia laborable; en hores
d'of ic ina.
Els mossos que no sol.licitàssin la seva
inscriOció abans del dia 1 de gener de 1986,
seran incursos en la multa assenyalada a
l'article 43-1 a) de la Llei 19/1984; no poden
ser declarats excedents del contingent, segons
allò que disposa l'apartat 4t de l'article 8è,
capítol II de la Llei esmentada, publicada al
B.O. de





INSCRIPCION PARA EL ALISTAMIENTO
DEL REEMPLAZO DE 1987
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley
19/1984, de 8 de junio, del Servicio Militar,
Real Decreto 1948/84, de 31 de octubre, y
Orden 721/38778/1985, de 10 de septiembre,
se recuerda a todos los espaíioles, cuya fecha
de nacimiento esté comprendida desde el día
1 de mayo de 1967 al 31 de agosto de 1968,
ambos inclusive, que estan obligados
individualmente a solícitar su inscripción, para
el presente alistamiento, durante el tiempo
que resta hasta el 31 de diciembre del
presente ario, si no lo hubiese efectuado con
anterioridad.
La inscripción deberan realizarla
presentando el Boletín de inscripción, que
puede recogerse en el Negociado de
Reemplazos (Secretaría) de este
Ayuntamiento, cualquier día laborable, en
horas de oficina.
Los mozos que no solicitasen su inscripción
antes del día 1 de enero de 1986, seran
incursos en la multa sefialada en el artículo
43-1 a de la Ley 19/1984; no pudiendo ser
declarados excedentes del conti ngente, según
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8,
capítulo II de la misma Ley, publicada en el
B.O. del Estado.
Sóller, 21 de octubre de 1985.
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
(Vda. de JAIME CANALS)
Que falleció en Sóller, el 17 de Octubre de 1985
A LA EDAD DE 93 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Hija, Antonia Canals Soler; hermana política, Antonia Deya
Vicens; nietos, Sebastián Bauza Canals y Jerónima Ramón Palou; ahijado,
Jaime Soler Deya y Catalina Genestra Mayol; sobrinos, Miguel Soler Deya,
Antonia Soler Deva, Juana Rebassa, Tomás Romero, Damian Canals y Polette
de primo-s y demas farnilia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma de la finada por lo cu.al les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Can Mart de l'Horta.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEt
D. a Juana M.  Soler Castafier
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••n
Sóller celebró la tradició n de "les verges"
Desde siglos nasados
Mallorca, celebra la
festividad de las "Vírgenes",
que fueron sacrificadas por
los perseguidores de la fe.
Sóller, también celebra
esta tradición aunque no
con el apogeo de otros
tiempos cuando los jóvenes,
armados con toda clase de
instrurnentos musicales, se
trasladaban a los balcones y
El Consell Parroquial de
Sóller, convoca tots els
cristians d'aquesta
comunitat a l'Assem blea
Parroquial que tendrà lloc el
dijous, dia 31
ventanas de las jóvenes que
ellos deseaban festejar para
ofrecerles su serenata, que
siempre les hablaba de los
deseos y esperanzas del
joven cantor; tras la
canción, la joven asom aba al
balcón y obsequiaba a los
cantores con vino y
buriu clos, los cuales
satisfechos marchaban
otra zona para repetir sus
-
d'octubre, a les nou del
vespre a "Els Jardins" (G.
oragues, 1).
Després de la ponencia
que fara el P. :1ntorti 0 liver,
professor de la Universitat a
canciones hasta altas horas
de la noche.
lloy por hoy, son pocos
ya los que hacen esta
proeza, pero todavía se
pudieron escuchar en
algunas zonas de la ciudad,
las canciones de estos
jóvenes enamorados. Y en
d if erent es b arriadas se
celebró con una gran
buriolada, y esta semana
M adrid, so bre "Relació
Lsglesta-Mon segons el
Vaticà II", s'obrirà el treball
en grups, i després de la
posada en comú es
presentarà el Projecte de
Treball pels curs 85-56 que
ara s:inicia, per acabar amb
todavía se celebra en el
•Casal de Cultura, en La
Huerta, con la tercera edad,
organizadores de una gran
fiesta. para que la tradición.
no decaiga. Y en diferentes
puestos se suelen hacer
buriuelos, y tostar castarias,
también Aires Sollerics, en
la Plaza de la Constitución,
hicieron bunuelos y
ostaro n casiarias.
una Cutebració de la
Paraula.
Ja sabem que l'Esglèsia
que formam i l'anam fent
tots els cristians, per això, la




Sóller tuvo la visita de los
cacos, y en un lugar céntrico
de la Plaza de la
Constitución.
El hecho ocurrió en la
madrugada del d ía 20 en el
Círculo Sollerense,. cuando
el presunto autor S.P.S., de
42 anos, fue sorprendido en
el piso superior con las
manos en la masa, fue




encima dinero de la casa,
por lo que el sospechoso
pasó a disposición judicial.
M. V.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Antonio Llobera Munar
Que falleció en Palma el día 5 de Octubre de 1985
A LA EDAD DE 73 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus afligidos: Esposa, Antonia Capella; hijos, Pedro José v María Llobera
Capella; hijos políticos, Juana, Petra y Alejandro; hermano
-s, Miguel, Pedro
José, Antonia y Guillermo; hermanos políticos, Margarita, Antonia, Antonio,
Juana, Miguel y Catalina; nietos, ahijados, sobrinos y demas 'familiares
(presentes y ausentes), al recordar a sus arnistades tan dolorosa pérdida
comunican que la misa que se dirà el próximo día 29 a las 19 horaas en la
Parroquia de San Bartolomé, sera aplicada en sufragio del alma del finado. Se
agradecera su asistencia o que de otro modo le tengan presente en sus

























• luest és l'esquenta aproximat dels terrenvs del Lasal 1:21,11 Prohom. .011 un total
10.000 metres quadrats, dels quals "Sa Nostra" es queda en propietat sa .casa des pagés i
algun terreny (marcat arnb guions). El Jardí Botànic ocuparà l'interior del puntejat i al
Museu s'hi entrarà per la carretera de "desvío", tal com ve marcat. La resta de marjades
d'hort, pròximes al carrer Capità Angelats (antiga entrada de la finca) podran ser





accident que havia tengut la
consequència inmediata de
tomar una de les faroles que
l'Ajuntament acabava
d'instal.lar en el carrer Nou.
Incluida dins el projecte de
nova il.luirinació de les
entrades al casc urbà de
Sóller. • També s'havia de
reconéixer; en defensa del
conductor del vehicle; que
les faroles estaven massa
enmig i precisament dins
una zona relativament




1 ' anterior, la brigada
municipal ha procedit a
instal.lar  u nes barreres
protectores a ambos costats




auxi se contribuirà a evitar
futurs accidents.
Extrafia luz en el cielo
Redacción
Una extraria luz en for-
ma de cruz fue vista ayer
por numerosas personas en
el cielo de Mallorca, con-
cretamente entre Bunyola
y Sóller, sin que se pueda
dar una explicación lógica
a este extrario "ovni que
al parecer ya lleva veinte
arios mostrndose a los
mallorquines.
Efectivamente y según
declaró a UH Ramón
Compte Porta, este fenó-
meno no tiene la menor
importancia y lleva veinte
arios • repitiéndose sin que
tenga el mãs mínimo inte-
rés científico ya que se tra-
ta de alguna reflexión de
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Imatge simbólica. Primers treballs de preparaeló del Jardí
•Són planters vora Cl safareig.
SETMANARI SOLLER
	 LOCAL
El Museu Balear de Ciències Naturals, una prospera realitat
(Ve de portada)
entitats. La tasca d'aquesta
Junta de Govern serà
coordinar les relacions i
competències entre
Ajuntament i Museu, així
com nombrar el Director
d'aquest que serà proposat
per l'Associació.
Recordem que El Casal
d'En Prohom i terrenys són
propietat de l'Ajuntament i
aquest , a través d'aquest
conveni de gestió, posa a
disposició del Museu Balear
de-Ciències Naturals redifici
i part del terreny.
En principi es té pensat
destinar els dos pisos de
l'edifici a Museu, posant les
sales en marxa en
successives fases; i es
destinaria la planta baixa a
exposicions no permanents,
sala de conferències,
biblioteca, bar, tallers, etc;
podent-se extendre l'us
d'ella a altres activitats
relacionades o externes al
Museu.
En aquest moment ja
s'està fent	 els plànols i
d istribució de les sales
d'aquest gran edifici de dos
aigua-vessos,, "ideal per a
aquest destí que se
donarà", segons paraulas






enrevolten el Casal es
destinaran a Jardí Botànic.
Seran 3.000 metres quadrats
divits en marjades i on si
podran trobar unes 1500
espècies distintes:
e n desmismes baleàric,
plantes en perill d'extinció i
rareses.
La descripció de com serà
aquest jardí se nos fé in situ
dissabte horabaixa, ajudats
també d'un complet
esquema, planta per planta,
que ja té confeccionat el
Departament de Botànica
del Museu i on s'especifica
el lloc exacta de la sembra.
L'exposició d'aquest
estudiat sembrat cemptarà a
més a més amb: un
hivernacle, dos safaratxos,
un planter, un sembrat de
reserva (per a substituir
plantes o fer-ne arribar als
interessats) i una 'guia de
l'exposició, amb els nombs
(noms que també aniran
marcats sobre el terreny).
De moment la primera
feina envestida és aquesta
del jardí, perquè es pensa
que així es pot guanyar un
any al poder sembrar dins
els propers mesos d'hivern.
Ja s'han llevat uns ,arbres
que feien nosa i s'han fet
uns planters.
Cada planta estarà
sembrada en el lloc més
idoni i amb la mateixa
orientació que el lloc on
habita. Tot això no ho
exposava Josep Luis
Gradaille, acompanyats
també per Lluc Garcies,




d'Agricultura i Pesca del
Govern Balear Autònom ja
ha fet arribar mig milió de
pessetes per al Museu.
Estarà destinat a
confeccionar una col.leció
peixos i crustacis i iniciar
l'acondicionament del jardí.
Aquests són els primers
doblers que arriben, però
l'Associació té demenades
també subvencions al
Consell Insular de Mallorca,
per a la biblioteca, i a la
Conselleria de Cultura.
El Cobseller de Cultura
de les Balears: Francesc
Gilet i el President de
Mallorca, Jeroni Albertí, ja
han visitat el Casal d'En




Tinent Batle, ja es cuidà
prou, fa una setmana, de
fer-hi una reunió de la
Comissió de Cultura que ella
presideix. Així tots els•
regidors  d 'aquesta area
"tocaren amb sos dits i
veren amb sos ulls" els
treballs i projectes. Isabel
Alcover, manifestava a
aqu est periòdic la
importància que té per a
Sóller aquest Museu, casal i
terreny, i afegí que aquest
entusiasme no es per durar
només un any, perquè aqui
hi haurà feina per a una
partida d'Ajuntaments.
Finalment dirern que la
Brigada d'Obres de les Cases










C/. Antonio Montis - Puerto de Sóller
El punt toma de Pollença, una aturada obligada.
A S'Escola de Música i
Dances de Mallorca
Mallorca és una illa
dins es Mediterrani.
Té muntanyes i té plans,
té rebles, barrancs i cingles,
ametlers, pins i alzines,
oliveres de mil anys.
En folklore lo millor
d'antigues arrels arrelades,
• cada ofici sa tonada,
	 •
un ball per a cada estació.
Orgullosa tradició,
darrerament premiada.
A Munich va ser s'encontrada,
cent vint-i-nou nacions;
per a Mallorca es guardons,
campions del món quedaren,
sa nostra ensenya deixaren
adalt des darrer escaló.
, S'Escola de Música i Dances
.des folklore mallorquí,•
fent honor a sa seva raça,
•lo nostro va fer lluir. ,
Es mestre, En Toni Marí,
de ballador, en ve de
Pas ànsia que aquesta glosa
no sigui des vóstro agrat.
' Balladors, professor i
vos vull donar s'enhorabona,
que sa vostra llavor és bona,




,per guanyar un campionat,
si hi manca voluntat,
• sacrifici i constància.
Sa vostra dedicació









acabat amb una -





Sa recuperació des camins de muntanya
Ternelles i es Castell del Rei




obert an ets excursionistes
sollerIcs un ventall de
possibilitats de fer cames
per altres radols
muntanyosos de Sa Serra de
Tramuntana. Emprant
aquest darrer servei, hem
volgut dur a aquestes
pàgines una excursió de
triple interés: conéixer
Ternelles, pujar a s'históric
Castell del Rei i anar a nedar
o a prendre es sol a Cala
Castell o Cala Estremer.
S'EXCURSIO
S'autocar vos pot deixar a
s'entrada de Pollença, a sa
carretera just vora es Pont
Romà. En aquest punt, i a
s'altre costat, hi ha un
camí asfaltat no massa
ample que arriba fins a sa
finca de Ternelles. No
comenceu a caminar fins
haver vist de prop Es Pont,
perquè és un de ses poques
construccions que se
conserven a Mallorca de
S'Imperi Romà.
Fins arribar a Sa Font de
l'Algaret es xalets,
f ommsament forejats de
jarins, no vos deixen; i una
altra cosa que tampoc fuig
de sa vista en tut es temps és
Es Torrent de Sant Jordi:
que recull aigries
precisament de s es
muntanyes pròximes an es
castell, que passa per sa
finca, que es troba amb Es
Pont Rontà i que arriba a Sa
Badia de Pollença just vora
S'Albufareta
Es camí de Ternelles
recorda en certa manera Es
Barranc, de- Sóller, encara
que es terreny sigui pla: Per
sa seva verdor i pes torrent,
que et fan sentir arraconats.
Just vora ses barreres de sa
finca hi ha sa font i passada
aquesta segueix bastant de
temps camí de carro, just
fins abaix des castell. Entre
aquest i ses caes hi ha Sa
Font de l'Argent, Es Castell
no té massa dificultats de
pujada. Des des seus rocams
es pot contemplar tota Sa
Vall de Ternelles i un bon
bossí de costa brava
Si un té temps, a sa
baixada, pot seguir caminoi
fins a sa Cala que du es
mateix nom. Es una plageta
verja protegida per dues
puntes o caps: Galera i
Topina, i a vegades hi raja
un fontinyol. També, encara
que es carní no esta massa
senyalitzat, hi ha una altra
cala a s'altre costat de Sa
P u n ta alera: és Cala
Estremer.
ES CASTELL
Sa Mallorca Forana té
tres castells, que recorden
p ass a tges ( de sa nostra
historia passada: Santueri
(Felanitx), Alaró i aquest de
Pollença anomenat Castell
del Rei en Jaume. A principi
de segle es conservaven
encara grossos bossins de
pareds i qualque arcada (tal
com mostra sa postal), però
avui des castell només
queden algunes murades
damunt sa penya, s'entrada
entre roques i estreta, i poca
cosa més.
Es dit castell, juntament
amb ets altres dos,
tengueren gran
protagonisme històric en .
temps del Rei Jaume II de
Mallorca Recollim des llibre
Història de PIlla de Mallorca
de Gabriel Janer Manila
aquest paràgrafs que
esmenten es castell:
" Abans de la mort,
Jaume I otorgà testament
per fer la voluntat de la seva
esposa dona Violant, dividí
els seus estats: Al seu fill en
Pere li deixà els regnes
d'Aragó í València.. i el
comtat de Barcelona. AI seu
fill en Jaume, el regne de
Mallorca amb Menorca i
Eivissa, el senyoriu de
Montpeller, els comtats de
Rosselló, el Conflent i la
,Cerdanya i el vescomtat de
Cariades. Aquest va ser,
doncs el Regne de
Mallorques, un regne sobre
el mar, que tingué la capital
a Perpinyà.
"Jaume 11, després de la
mort del seu pare el Rei
Conqueridor, l'any 1.276,
va ser coronat rei. El seu
gennà en Pere III d'Aragò,
anomenat el Gran, no podia
consentir que els territoris
del regne de Mallorca es
desmembrassin de l'antiga
corona i decidí apoderare
de 1Illa i restaurar la unitat
de totes les terres catalanes.
El rei en Pere trobà un
pretext que justificàs la
conquesta: l'agravi que el
rei en Jaume II, gerrna seu,
havia fet perquè havia
deixat passar pels seus
territoris l'exercit dels
francesos;-- que va caurere
sobre les terres de Girona,
va afollar els castells» va
destruir tots els arbres
d'aquelles Contrades.
Encomenà Pocupació al
seu fill n'Alfons 111, el
Liberal, que aconseguí la
rendició dels • mallorquins
sense gaire resistència el•
1.285, Pany mateix de la
mort del seu pare. Només
alguns castells
- roquers de
Pinterior varen fer-se forts:
el Castell de Pollença, el de
Sanctueri i, sobretot, el
castell d'Alaró,
inexpugnable sobre una
mola immensa cie mal accés.
en Guillem Cabrit i en
Cuilitrtt Bassa resistiren rins
a la derrota.
ÇOVES P It E
ISTORIQUES A SA CALA
SAN1' VICENe,
En es mateix radol,
encara que s'hauria de fer
una altra excursió, hi ha sa
possibilitat cPanar a sa Cala
Sant Vicenç. L'autobus
també vos pot deixar ben
davant sa carretera. Apart
de sa nedada o es Sol, és
molt interessant sa visita a
ses coves prehistòriques
d'enterraments. Estan
situades just a s'entrada de
sa urbanització, i a ma
dreta. També, i en camí
d'entrada, a esquerra a sa
dita 'urbanització, es pot
arribar a sa Punta de Coves
Blanques, des d'on es pot
contemplar un formós
paratge. 0, des de Cala Clara
(aferrada amb- Cala Sant
Vicenç) partir per un
caminoi que dona a sa finca
Siller delIa an es Port de
Pollença, on se pot agafar
altre pic s'autocar de
tornada.
per Jaume Albertf
Dos perros mataron a ocho
ovejas en "Son Pusa"
A las diez de la mariana
del miércoles, en la finca del
"Predio de Son Pusa", dos
perros, un policía y un
dàlmata, ocasionaron la
muerte de 8 ovejas jóvenes y
embarazadas. El hecho fue
denunciado a la Policía
Municipal, y a la Guardia
Civil, que de inmediato se
personaron al lugar de los
hechos apoderandose de los
dos perros "asesinos".
Parece ser que el hecho fue
presenciado por los vecinos
que nada podían hacer
por frenar a aquellas
"fieras".
Al parecer no es la
primera vez que estos
animales ,cometen estos
ataques, ya que según se
comentaba habían atacado
en otras ocasiones a gallinas
y conejos. Los propietarios
del ganado estan
apesadumbrados por el dario
causado, que asciende a mas
de doscientas mil pesetas, y
màs que nada por los pobres
animales que se encontraban
en estado de gestación.
M. VAZQUEZ
TORNAM INSISTIR
Reportatge de Televisió a Fornalutx
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Buena cosecha de aceitunas






Del 31 de octubre al 2 de
noviembre público
sollerense podra deleitarse
viendo toda una sinfonía de
colores y de trinos
melodiosos en el local de
exposiciones de Ca'n
Cremat gentilmente cedido
por los responsables de la
Asociación Sollerica de
Cultura Popular.
Se espera para el preseute
—En cuanto a la
almendra, i,cómo fue su
cosecha?
• —La almendra tuvo una
cosecha no muy buena,
dado que se ha cotizado a
30 pesetas menos que hace
dos arios y, francamente,
esto es lamentable, y nuty
• poco rentable si tenemos en
cuenta que en Sóller no se
cuenta con ' una gran
extensión de almendros, y el
precio este ario ha girado
entre las 83-85 pesetas kilo,
que si se tiene en cuenta el




limón y la naranja, i,cómo
fue su cosecha tras la fuerte
•nevada?
• —En realidad hay que
decir que pese a los grandes
fríos y la fuerte nevada que
cayó sobre la comarca, fue
bastante positiva, sus
precios fueron, de 50 a 60
los limones, y d e 80 a 85
las naranjas. En cambio de
la cosecha de la temporada
8 5 - 8 6, creo que no
pr	 nalitats nadives • o
E1 Batle Jordi Arhona, el
professor Harrop, N'Elena
Davis, en Pep Puig amb en




exposant les seves pintures i
escultures, fornalutxenques,_
a la Caixa; el nostre amic
n'E stades de -. 111ontcaire,
fiscal de pau del jutjat
d'aquella villa, cavaller del
Sant Sepulcre, de
afio una participación
record de concursantes con
una cantidad de canariós de





pueblos de la isla, de Palma
y de Menorca.
El enjuiciamiento lo
efectuaran cuatro Jueces de
Cataluila. •En la modalidad
•de canarios de color lo
haran D. Carlos Galceran
Camprubi y D. Emilio Valls
Fabres y en la modalidad de
podrernos decir lo mismo,
dado a que el sistema
climatológico no es de lo
màs aceptable para el
naranjo, que también
necesita un pequerio respiro
de descanso.
—Sóller no es que tenga
una gran expansión agrícola,
i,pero cree que se podría
aprovechar mejor su *suelo?
• —Yo pienso que sí, puesto
que es bueno, y se podrían
cultivar otras clases de
àrboles, como por ejemplo
el caqui, que es un arbol que
apenas necesita cuidados, y
sus frutos se han pagado
este ario a 85-86 pesetas
kilo. • Realmente vale la
pena. También se podrían
sembrar màs cerezos, de
gran rendimiento. El preeio
de la cereza, esta temporada
fue de 400 a 300 pesetas el
kilo, y desde luego se
tendría que mirar de
potenciar y cuidar un poco
màs la agricultura de Sóller,
única fuente hou por hoy de





Geneologies, gran amant de
la Ilengua i de la Història
dels pobles mallorquins,
:recentment retornat del
Congrés de la Noblesa
Europea celebrat a Madrid;
l'amo'n Pep Benet (Josep
Puig Busquets) especialista
en matança de porcs a
domicíli i animador de les
Festes de Fornalutx, són,
entre altres, cares i veus que
segurarnent sortiràn dijous,
a les 14 h., sobre la petita
pantalla.
canarios de postura D. Juan
Moll Camps y D. José
Villaregut Codina.
La entrega de premios
tendra lugar el día 2 de
Noviembre a las 18 horas en




agradecer la valiosa ayuda
recibida de los Organismos
Oficiales, Entidades y CasRs
• Comerciales que han





algo la cosecha de este ailo?
—En realidad no se puede
decir sí o no; depende de las
zonas, pero la olivera" se
de un sistema fuerte, el
--problema de que se cargue
de fruto, no depende del
todo del sistema
climatológico aunque sí en
parte, sino que el olivo
necesita dos aiíos- de
descanso y el tercero carga
en cantidad.
—En cuanto a la cosecha
de algarrobas, ¿nos puede
decir como fue?
—La • cosecha de•
algarrobas este ario fue
positiva aunque •se • puede
calificar de media, solo que
al tener un alza en sus
precios quedó nivelada la
balanza, dado que oscilaban
• entre las 45 y 48 pesetas
kilo, dada la nobleza de este
arbol, y el poco trabajo y
esfuerzo que necesita, se
te ndrían que plantar
algunos •mas ya que en
muchas zonas fueron
clestruídas,
1) iio us vinent, T.V.E.
etnetrà, dintre el programa
dedicat, a Balears que s'emet
•a principis del capvespre, un
reportatge damunt el passat-,
present: i futur de
•
rn alu tx.
El reportatge fou filmat,
• aquesta setmana, per l'equip
• de TVE a Balears • Joan
Frontera, periodista solleric
actualment vinclat amb la
• programació regional; hi
realitza una sèrie
d'entrevistes amb
CONCURSO EXPOS1CION DE CANARICULTURA
(J.A.). Tornam insistir: Aquest revolt de sa carretera de Deià, quan acaba
es terme de Sóller, necessita "ma de metge",'sa visibilitat es nul.la i s'estretor
accentuada. Tornam insistir: Tota sa carretera Sóller-Deià necessita arreglar
perquè la intensa circulació turística d'aquesta ruta i zona ho demana; i per-
què ja són massa anys d'espera. Mentretant altres carreteres des Pla s'aixam-
plen i no tenen, ni molt manco, sa importànci i perillositat d'aquesta. Hi tor-
narem insistir!
(FOTO NOGU ERAS)
Del 26 de Octubre al ..7 de Noviembre
Inauguración: Sbado 26 a las 18 horas  
JOYERIA Y RELOJERIA ESTELA
ANUNCIA A SUS CLIENTES Y AL
PUBLICO EN GENERAL, QUE DEBIDO A
SUS ACOSTUMBRADAS VACACIONES,
DICHO ESTABLECIMIENTO
PERMANECERA CERRADO DEL 3 al 30
DE NOVIEMBRE, AMBOS INCLUSIVE.
ROGAMOS DISCULPEN LAS'
MOLESTIAS. GRACIAS.	 •   
Pepe Colom a tornat al onze titular: Un bon secant a dins
una defensa millorada.
Vallespir, substitut de Cardell
Mallorca - Sóller:




IMP E 1:14? IAL 
SIEMPRE A SUS PIES...









be i sobre tot, enfront un ri-
val que entrena a nivell pro-
fessional, amb uns jugadors
de gran tècnica. Tratarem de




Hi ha que afegir que Va-
llespir vé a Sóller amb unes
condiciones curioses i noves
a la vegada, tal com mos
confirmava el president Mi-
ra. El nou entrenador esta-
rà un mes a prova, tant per
ell com per el club. Es una
mesura encertada baix tot
punt de vista Desitjam que
es prorrogui fins a Juny. Se-
ria un excel.lent síntoma.
1-0: MARCELO, UN
COP MES.
Un primer temps per a
fer badalls. Un Calviå molt
defensiu i un Sóller que no
trobava el camí. Molt millor
la segona part. Una jugada
clau: Minut 11. Pilota pen-
gada per Roca del Calviã
que salvà el travesser. Pocs
instants després, el deci-
siu gol de cap de Marcelo.
Jugada valenta i ràpida de
Fabià, centra a mitja al-
çada, i Marcelo que ja ho sa-
vem, no persona. Llavors el
partit ja va ésser un altre
cosa. Un Sóller mes assen-
tat, va crear diverses op-
cions clares de marcar. A
deu minuts del final Marce-
lo estevellà un remat al pal.
Un final emocionant, tota
vegada que els visitants pit-
Aven, pero al final dos pun-






Phome decissiu un cop
mes, apunta:
"Después de los proble-
mas habidos a mi me afec-
Al contrari de la gran ma-
joria de camps de la part fo-
rana, allà on es pot veure
sicament a gent de mitja
edat per amunt, aquí a Só-
ller, a Can Maiol es rexcep-
ció. Aqui la gent jove va al
futbol. Es Pot dir que te-
nim una de les aficions mes
joves de liIIa. Avui vos pre-
sentam a un representant de
la nova i estimulant genera-
ció, en Bartomeu Celik fill
den Bemardí de Cas Jurat,
qui presenciá el Sóller-Cal-
viã i comença diguent:
rem presenciar amb
satisfacció, una gran millora
en referència al partit ante-
rior davant el Alaior. Pero
al temps no hi ha dubte que
resta molt a fer. La defensi-
va va actuar ben organitza-
da. Som partidari de que
Braulio torni. Al porter Sas-
tre no Pacab de veure molt
segur. Creía que seguiria
Fortuny després del bon
partit que segons tothom
havía realitzat a Ciutadella.
A la mitja ja anyoro a Pau-
lí. Quan tomi pot ser un
bon reforç, i més desde el
moment que Céspedes ja
sabem que es un volant de-
fensiu que pot ajudar mol-
tíssim a darrera. I por el que
respecta a Marcelo, malgrat
tó bastante que me apar-
taran, he visto con gran sa-
tisfacción que el público
me aprecia. Han sabido
comprender la situación y
de verdad, agradezco su apo-
yo. El equipo, con la incor-
poración de mis compane-
ros y la aportación del nue-
vo entrenador, tiene que
mejorarse. Tenemos juga-
dores de indudable cali-
dad y se trata de aprove-
charlos. Mi gol? Fue una
jugada muy valiente de Fa-
bian, yo pensé que el ba-
lón salía, finalmente cen-
tró y en medio de una nu-
be de contrarios, logré ca-
becear a la red."
"En efecto, entra dentro
de mis aspiraciones obtener
el Pichiehi de la Tercera Ba-
lear, aunque lo que trato de
verdad es de que si no la me-
to yo, lo haga el compaiíero
mejor situado en beneficio
del Sóller."
jugui molt tot sol a davant,
es avui per avui, el millor.
Referant al canvi d'en-
trenador, Tomeu resalta:
.Es evident que Miquel
Cardell no va tenir una bo-
na acollida, perque la gent
tenia molt present Pimat-
ge de Gost. Endemés, Car-
dell va tenir molt mala
sort. Ara en la nova etapa,
es ben clar que el Sóller ha
de millorar si no vol tenir
problemes de classificació.
Crec que enguany, per ésser
el primer any a dins Terce-
ra, si mantenim la categoria
dignament, ja haurem fet un
bon paper. Ja hi haurà
temps de planificar metes
mes altes.
—Referent al Mallorca-
Sóller de demà, aquesta
es la seva opinió:
--Diumenge mos toca-
rà sufrir. Tenguen en comp-
te que el Mallorca està inte-
grat per jugadors que son la
floreta de lilla, i que entre-
nen en plà professional.
Sempre hem de tenir espe-
rança de una possible sor-
presa, i endemes estic con-
vençut de que els nostres
jugadors ho donaràn tot
damunt Pherba des For-
tí. Pedre per poc, sería fer




El preparador del Cal-
-.ià Nofre Solivelles, va
encaixar la derrota del seu
equip bé a dins el que cap,
encara que creu que el re-
sultat hagués pogut ésser
un altre:
"Crec sincerament que
el resultat just havía dés-
ser com a mínim d'empat
per noltros. Se ha jugat amb
serietat i se ha creat una
oportunitat molt clara de
gol, pero la pilota ha pegat
al pal i ha sortida. Just lla-
vors ha arribat el gol del
Sóller a rúnic error de la
nostra defensa. Si no hem
profunditzat gaire en atac,
es degut a que tenc un munt
de lesionats, i a davant ni
ha hagut de jugar gent que
no son devanters nats. Per
aquest motiu de les le-
sions, el nostre començ no
ha estat lo esperat."
"Referent al rumors del
meu cesament, haig de dir
que a mi la directiva a cap
moment ni me ha insinuat
que m`hen anas. Els direc-
tius comprenen que la nos-
tra marxa es deguda a les di-
tes lesions que ens han dei-
xat en quadre."
Solivelles semblava una
mica empipat amb Parbi-
tratje de Ferriol:
"Es evident que aquest
senyor ens ha perjudicat.
No sé a que ha vengut el
treure tantes targetes a un
partit ben normal. Crec que
lo millor que podría fer
aquest senyor es retirar-
JOAN SOCIAS:
"S`IIAGUES POGUT
GUANYAR DE DOS 0
TRES"
Tres punts amb dos par-
tits. Joan Socías ha cum-
plít, com sempre, a plena
satisfacció:
"Estic content perqué
se han aconseguit dos punts
molt importants. Era un
partit molt difícil degut a
les circunstàncies aja sabu-
des. A la primera part no
se ha jugat gens a futbol. El
Calvià es dedicava tans sols a
allunyar pilotes. Al segon
temps hem sortit controlant
desde darrera i el nostre fut-
bol ha millorat molt. Se han
creat ocasions, s`hagués po-
gut guanyar per dos ó tres
gols, encara que lo que de
veritat interessava eran els
dos punts."
Era necessari parlar del
partit vinent al Lluis Sitjar:
"Pens que es un partit su-
per-dificil, pero se ha de
jugar. El Mallorca es un
equip pràcticament profes-
sional amb gran tècnica i óp-
tima preparació física. Nol-
tros, ja se sap, som un
equip entusiasta, gent jove
de cantera. Aniren a plan-






Un partit brodat el qui
va fer el jove lateral solle-
ric Andreu López:
"Bono. Hi havía ganes,
hem lluitat hem anat a guan-
yar el partit i hem possat
el cor tots a damunt el
camp. El Calvià te un bon
equip, lo que passa es que
es troba en .molta gent jo-
ve. El Calvià sempre ha
treballat la cantera i en-
gunay, llevat de dos o tres
homos, no es una excepció.
La propia inexperiència fa
que passin per moments di-
ficils. Aquest triomf, cara al
difícil partit del Lluis Sit-
jar, mos donarà moral se-
gur que farem un bon pa-




Tel: 63 19 22
(Solo abierto los viernes, sdbados y domingos, noehe)
Tercera División
HOSPITALET—AT. BALEARES 	
SP. MAHONES—PORTMANY 	 2-0
FERRERIES—CONSTANCIA 	
BADIA—ALARO 	 2-1
MURENSE—MALLORCA AT 	 0-0
SOLLER—C. CALVIA 	 1-0
MARGARITENSE—AT. CIUDADELA 	 1-1
MONTUIRI—ALAIOR 	 2-0
IBIZA—STA. EULALIA 	 0-0
SANTANYI— FELANITX 2-3
AT. BALEARES	 8	 6	 1	 1 19	 4 13 *5
Mallorca At.	 8	 4	 4	 0 20	 4-12 *4
Sta. EuIalia	 8	 5	 2	 1 15 •	 7 12 *4
Murense	 8	 4	 3	 1 10	 5 11 *3
Sp. Mahonés	 8	 4	 3	 1 11	 6 11 *3
Hospitalet	 8	 4	 3	 I 14	 9 11 *3
Badfa	 8	 3	 4	 1 8	 7 10 *2
Constancia	 8	 4	 1	 3 15	 9 9 *i
Montuiri	 8	 4	 1	 3 11	 12 9 *I
Felanitx	 8	 3	 2	 3 8	 9 8
Sóller	 8	 3	 2	 3 9	 12 8
Ferreries	 8	 4	 0	 4 811 8
Ibiza	 8	 2	 3	 3 6	 8 7 —1
At. Ciudadda	 8	 1	 43 7	 10 6 —2
Alaró	 8	 2	 2	 4 9	 15 6 —2
Santanyi	 8	 2	 2	 4 10	 22 6 —2
Alaior	 8	 I	 2	 5 6	 9 4 —4-
Portmany •	 8	 1	 2	 5 10	 18 4 —4
Markaritense	 8	 1	 1	 6 4	 16 3 —5
C. Calvia	 8	 l	 0	 7 8	 16 2 —6
a ocho, en el segundo tiem-
po los V. Sóller mejoraron
algo pero la superioridad del
Mariana fue aplastante hasta
el punto que estos veinte úl-
thnos minutos consiguieron
treinta y dos puntos mas.
Los maximos encestado-
res por parte de los V. Sóller
fueron: Castarier, 8; Ma-
rroig, 4; Maxi, 2; Crece, 2;
Fontanet, 2; J. Molino, 2;
también jugaron A. Molino,
Torrens, Mayol, Bestard.
Por parte del V.J. Maria-
na: Got, 7; Grauches, 16,
Rullan, 4; Darder, 21; Mar-
tinez, 4; Oliver, 6; Forte-
za, 1; Moreno, 4; Nadal, 6.
Se encargo de dirigir el
encuentro Antonio Socías
que estuvo muy bien duran-
te todo el partido.
Este encuentro ira acom-
paíiado de un partido de
fútbol y en este caso los V.
Sóller tendran ventaja como
conocedores de este deporte
aunque no nos cabe la me-
nor duda que dejaran jugar







Mejor que un Flex
	 ni lo suerie.
ca'a oliver
Festa per tots els nins -
i nines de Sóller
GRUP CUCORBA
AVUI DISSABTE A LES 5 H.
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Como ya lo hicieron el
pasado ario los V. Sóller y
los V. Juventud Mariana se
enfrentaron entre si en la
cancha de basket y tampoco
•hubo sorpresas en esta oca-
sión, ganaron como es ló-
gico los practicantes de este
deporte por la ventaja de
cuarante y siete puntos de
diferencia. Si cabe decir que
esta vez los J.V. Mariana de-
jaron jugar a los V. Sóller y
no hubo presing ni ningún
tipo de estrategia de enga-
fio para conseguir mas ca-
nastas, es digno de destacar
este hecho y considerarlo de
caballerosidad deportiva.
Los V. S011er no estuvieron
a la altura del pasado aiio si
debemos exponer que no
habían entrenado como lo
hicieron entonces.
El primer tiempo ter-
minó con la ventaja de los
V. Mariana por treinta y tres










El sabacio dia 19 se jugó
en Son Malferit el partido
corresponcliente a la tercera
Juvenil, que enfrentó al
Relojería Calvo y al juvenil
Sóller. El particlo fue de
dominio del Sóller que tuvo
las mas claras oportunidades
de gol, gracias a este
dominio los visitantes se
adelantarían en el marcador
gracias a un gol de Javi, que
de media vuelta chutó y el
balón entró por la escuadra.
El juvenil Sóller siguió
dorninando y tuvo mas
oportunidades de gol. En la
segunda parte en un
contrataque riel Calvo, el
número once dejaría la
igualada final.
l•altando diez minutos
para el final el Sóller pudo
haberse adelantado pero en
última instancia no supo
aprovechar.
que serialar que el
juvenil Sóller se des-plazó a
R. Calvo con doce jugadores
, tres de ellos porteros.
La próxima semana el J.
Sóller se enfrentara al
Indepenriiente a las once de
la mariana.






Pujol, 1; Ribas, 1; Ense-
hat. 1: Frontera, 1; Ma-
yol, 1; Sacares. 1; Galin-
do, 2: Cifre, 1; Serra, 2;
Reynés, 1; Varón, 1.
Arbitro: Bauza Aguiló,
correcto. Enseíió tarjeta a
Frontera del San Pedro.
Cambios: Palou por Ci-
fre y A. Galindo por G.
Galindo.
Goles: Estos fueron mar-
cados a falta de 18 minutos
del final. Olmedo 1 y Ale-
many 2 sentenciaron el en-
cuentro.
Comentario:	 rrimer
tiempo de buen iuego por
ambos conjuntos, terminan-
rio este sin goles. En el se-
gundo al intentar avanzar
líneas el San Pedro y ha-
cer cada uno su juego fue
cuando lo aprovechó el Co-
Ilerense y hacerse con el
triunfo.
Mariana domingo a las
11 h. nos visita el Mariense
equipo que siempre ha cua-
jado buenas actuaciones en
sus visitas en el Infante Lois,
esperamos ver un huen par-
tido y a seguir ganando.
TOFUGA
Clasificicaciones
Veteranos J. Mariana, 65 -
• Veteranos Sóller, 18
Segunda Regional
COLLERENSE SAN PEDRO 	  3-0
S'HOR A -MOLINAR 	  1-1
PLA DE NA TESA—PUIGPU1Z/ENT 	  1-1
SANTA MARIA—CAS CONCOS 	  0-2
SP. SOLLER—CAFETIN 	  1-4
CONSELL—BRASILIA . . . SUSP. POR LA LLUVIA
SON COTONERET—ALGAIDA 	  0-2
ALTURA—CALA D'OR 	  2-2
ROTLET—MARIENSE 	  2-0
6 5 0	 1 19
6 4 2 0 18
6	 4	 1	 1 13
6	 3	 2	 1 11
6 4 0 2 7
6 4 0 2 10
6 4 0 2 10
6 3 1 2 12
6 2 2 2 5
6 2 1 3 11
6 1 3 2 7
6 2 1 3 7
5	 1	 2 2	 5
6 1	 2 3 7
6 1	 2 3 4
6 0 2 4 4
6	 1	 0



















DIA 3 DE NOVEMBRE DE 1985
NOVENA BAIXADA A SÓLLER
Marxa cicloturista per totes les categories.
CONCENTRACIÓ. A les 915 hores, davant el Restaurant "Can Pedro" de Valldemossa.
ITINERARI: Valldemossa Deià Sóller (reagruparnent davant Son Angelats) - Port de
Sóller - Sa Talaia Port de Sóller (reagrupament) - Platja d'en Repic,
acabant davant la• Discoteca "EL PATIO" (Total 26 quilòmetres).
Tots els finalistes seran obsequiats amb un diploma acreditatiu de la seva participació a la
inaraa, acabant.se la matinal esportiva arnb una bona berenada. a la Discoteca "EL PATIO"•
Organitza: Club Ciclista "Defensora Sollerense"
Patrocina: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AJUNTAMENT DE SÓLLER
Consell Insular tle INIallorta
L José Ánfo.nio, 81 - Teléi. 630601
SOLLER 
OTO NOGUERA
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Primera travessada Serra de
Tramuntana
(Per V.P.).— Amb la
col.laboració dels
Ajuntament de Sóller i
Pollença; el patrocini de "Sa
Nostra" i l'organitzacíó del
Club Atletisme Pollença i
"Círculo Sollerense", demà





A sa TERCERA Cursa
Popular Festes de Fornalutx
també hi varen prendre part
es veterans, participant a sa
cursa conjunta de juvenils,
juniors, senior i veterans,
damunt sa distància de
quatre kilOrnetres i mig.
Es nrimer veterà B
E fectivainent, dins un
aire de festa i d'inici de
temporada atlètica, els dos





carrera popular per veterans,
consistent en recorrer els
classificat fou en Vicenç
ari, seguit d'en Miquel
Bonnin, Josep Diaz, Josep
Ureba, Ignasi Martí, Nicolau




es veterans A, seguit pen





portant un testimoni de
plata, que enguany
quedarà en poder de Sóller i
els altres anys a Pollença.
L'acte començarà amb
una sortida multitudinària a
les 9 desde la plaça Major de
Pollença, per després en
solitari, els diferents atletes,
aniran tornant-se i cubrint
les diferentes etapes de la
prova. Finalment se preveu
que s'arribada serà sobre la
una del migdia a la plaça de
Sóller, on les diverses
autoritats faran entrega dels
diplomes corresponents i del
testimoni.
Per part del "Círculo
Sollerense" faran la prova:
En Bonaventura Hemandez,
En Nicolas García, En
Miquel Puig, N'Adelino
Vidal, En Francesc
Ferregut. En Josep Ubeda,
En Miquel  Expósito i
n` Ign asi Martí.
La diada de festa acabarà
amb una festa, valga la
redundància, i un dinar de




tothom que vulgui hi por
participar, sempre que
guardi una distància de
quinze metres del portador
del testimoni.
Gabriel Mulet, Francesc
Garcia, Carles González i
Joan-Jaume Marqués foren
es guanyadors de sa matinal
d'agilitat organitzada per






al.lots i sis al.lotes) foren es
participants en aquestes
am i gables confrontacions
d'agilitat que des de fa una
sèrie d'anys es venen
organitzant regularment a sa
nostra Ciutat, contant amb
un bon nombre de
seguidors.
A les nou i mitja i després
de sa clàssica cercavilla a
càrrec de sa Banda de
Cornetes i Tambors
començarien ses corregudes




seguidament, amb premi pes
trenta-set concursants, des
que disset ja quedarien
eliminats a sa primera tanda.
Des vint restants només
dotze aconseguirien passar a
sa tercera fase, arribant a sa




Marqués, Gabriel Mulet i
Bartomeu Bernat, quedant
classificats amb medalla:
1.- Gabriel Mulet Mayol
2.- Joan-Jaume Marquès
Coll
















començant amb una botella
i acabant amb una simple
agulla tirada en terra. Molt
renyida i discutida aquesta
prova, no bastant s'agulla
per fer es desempat des tres
primers classificats
(Francesc Garcia, Gabriel
Mulet i Carles González)
que havien passat a sa final
després d'imposar-se
damunt en Gabriel Cocovi,
n'Agustí Diaz i en Miquel-A.
Socias. En es final ets
organitzadors decidirien
donar sa classificació












Del Mar S/n Tel. 631037 
JOAN.—
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell naciortal com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, çartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Collabora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció I la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.




c/. Palau Reial, 1
JUITO DE SOLLER
(S-1) SE V ENDE
PISO SIN ACABAR EN
LA C/. LA LUNA. INF.
TEL.  6 3 2 8 2 7 .








































UNA CEBRA EN LA COCINA
CINE ALCAZAR - SOLLER
PRESENTA: Jueres dla 31 de Octuhre - a parllr de las 21 	 oras
LA 3.° ED1CION DE LA
5lIFRA 0 DISFROTr
-






C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 •	 Teléfono 63 20 70
• VENDE
RABIA - EL EXORCISTA - DEMENCIA
BAHIA DE SANGRE - EL MAS ALLA
EN LOS LIMITES DE LA REALIDAD
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
• Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y bafío completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
Resistalas solo le costara 500 Ptas.
Vonta anticIpado de loodIdodes on el CINE ALCAZAR
Con la colaboracIón otpoclal d. RADIO POPULAR.
JUEVES, DIA 31 A LAS 9 H.










Sant Bartomeu 1830 (M) 9 (M) - 12 (M)
1830 (C)




Sant Felip Neri 19 1030-19
Monestir de l'Olivar 17(M)
Port de Sóller 19(M) 12(C)
Biniaraix 20 (M) lg R1}
Deià 19 (C) 9 (C)	 19 (C)
Fomalutx 19(M) 10
19	 )F)




Esta semana el programa
que se nos ofrpcp
compuesto por un film de
av en tu ras "Runaway" y
otro de humor "Una cebra
en la cocina". Pero el plato
icierte de esta semana es la
noche del cine de Terror
que se celebrara el jueves
dia 31. Ya hemos citado las
películas que se proyectaran
en esta sesión, pero a pesar
de ello nos permitimos
recomendar especialmente
dos de ellas; la primera es
"El Exorcista", este film
marcó un hito importante
en la historia del genero y se
la puede considerar como la
precursora de otras
muchas que le han seguido.
Es el primer intento bien
logrado de dar un
tratamiento a temas de
caracter religioso-ocultista_
La lista de films que de una
manera u otra han recibido
influencias de "El
Exorcista" es tan larga que
sería un intento vano el
enumerarlas. La otra
producción que merece una
especial mención es "En los
límites de la realidad,
aunque no es en absoluto el
mejor film de Steven
Spielberg nos da una idea
muy aproximativa de la
tr ay
- ectoria de este habil
cineasta. Esta película
consta de cuatro historias
independientes, dirigida
cada una de ellas por un
director. La producción de
Spielberg hace que este se
convierta en "coordinador"
dc la. cuatro historias.






•Por lo que respecta al
programa de esta noche y
mafiana domingo va hemos
expuesto los título- s de que
va a constar. "Runaway" es
recomendable por una serie
de razones de tipo técnico;
en ella tenemos de ver una
gran interpretación de Tom
Sellek en el papel de
protagonista. Por lo que
respecta a la realización esta
es de gran calidad cosa que
debemos agradecer al
director Michael Crichton y
al productor Michael
KachmilL En el reparto
acompaiian a Tom Sellek,
Cynthia Rhodes, Gene
SiMmons, Kristie Alley y
Stan Shaw. La música del
film es de Jerry Goldsmith.
Por lo que respecta a
"Una cebra en la cocina" se
trata de una divertida
película de humor que logra
arrancar muestras de
hilaridad en el público. No
es ninguna obra maestra
pero logra sobradamente
cumplir sus objetivos.
En el reparto figuran Jay
North, Martin Milner, Andy
Devine, Jim Davis, Joyce






Por: IvICOLAS nIEZ 
Polémica en torno a
unas obras de la calle
Jaime Torrens
Les duesagrupacions reunides a Olesa.
fustería
, C/. Del Mar Shi Tel
Pont d'En .Barona
. 631037I r
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De un tiempo a esta parte
viene existrendo cierto
malestar entre los vecinos de
la calle Jaime Torrens,
Canónigo Oliver y zonas
próximas, debido a una serie
de circunstancias, al parecer
anómalas, que concurren en
un edificio en construcción
en una esquina de la calle
citada en primer lugar. Ni la
mayoria de los vecinos ni
este cronista son expertos
en materia de construcción,
ni mucho menos de
urbanisrno. Pero hay cosas
que saltan a la vista y que
cualquier profano detecta,
quedandose, como en este
caso, con la boca abierta.
Sucede que el edificio en
cuestión se sale visiblemente
e_
placita con la fachada y el
espacio con unas terrazas
que dan la impresión de no
tener demasiado en cuenta
el Plan de Urbanismo, que
suponemos vigente en el
Puerto. Ademas, si no
estamos mal informados, la
zona en cuestión consta
como "Zona Verde:, por lo
que, de existir una
infracción, ésta sería aún
mas seria. Pero hay mas. En
el susodicho lugar existen
tres postes, dos de teléfonos
y uno metalico de
conducción de energía
eléctrica, los cuales han
quedado dentro del edificio,
rodeados por el horrnigón, y
concretamente, el de
electricidad, adosado a una
de las columnas. Puestos
al habla con el Alcalde de
Sóller para que nos
confirmara la legalidad de





el pasado sabado por la
tarde en esta Barriada
Marinera. A las siete estaba
anunciado el sorteo para
establecer el orden en el que
habían de competir las
parejas en la jornada
inaugural del domingo.
Todos los narticipantes, no
pocos amigos e incluso






en el local los
organizadores del Tornea
• acompariados del secretario
y numeroso público,
proveliéndose enseguida,
ante la natural expectación
de los presentes a extraer las
papeletas que determinarían
quien había de medir sus
fuerzas con cada cual.
Son veinte los jugadores
inscritos y diez por tanto las
parejas que compiten, y
aunque el nivel es
homogéneo, es obvio que
hay algunas parejas mas
avezadas que otras en el arte
de ahorcar el seis doble al
contrario o cerrar la partida




Pero han de jugar todos
contra todos a lo largo del
Torneo y ello dara dunnte
muchas semanas, cierto
ambiente y animación a esta
Barriada Marinera.
Tras la primera jornada
que, como en el fútbol,
registró algunas sorpresas, la
clasificación ha quedado
como sigue:
En cabeza, las parejas
formadas por J. Calonge y
Serafín Montalbán y José
.;.Erias y Eladio Frías, con
CUATRO puntos cada una.
Siguen las formadas por
Miguel Marroig y Juan
Marroig, Gabriel Mingorance
y Juan Manrique, Pedro
León y Carlos Fuentes y
Francisco López y
Francisco Estévez, con dos
puntos cada una. Cierran la
clasificación las parejas
formadas por José Lozano y
Francisco Mateo y Angel
Pereyra y Ramón Barrero,
con cero puntos.
Este fin de semana se
jugara la segunda jornada,
ante una animación sin
precedentes en el Port, por
lo que no nos duelen
prendas decir que la
organización de este Torneo
ha sido un acierto.
(J.A .).— La població
catalana de Olesa de
Montserrat, de 15.000
habitants, va retre una
fraternal acollida a
l'Agrupació "Nova Terra"
de Sóller. Des de divendres i
fins diumenge el Grup
Unió Excursioniste de
Catalunya (UEC) de la
ciutat va organitzar diversos
actes que eren intercanvi de
la rebuda que tingué lloc
aquest grup quan vingué a la
Vall a mostrar el seu teatre.
Dissabte capvespre hi
hagué una recepció a
l'Ajuntament d Olesa, on el
Batle fé grans elogis a Sóller
i recità un poema de Costa i
Llobera sobre els nostres
tarongers. En aquest acte hi
hagué intercanvi d'obsequis
entre els dos grups de teatre
i entre els dos Ajuntaments,
puix l'a grupació "Nova
Terra", en nom de




setmanes no es podrà
utilitzar el nou aparcament
de Fornalu-tx perquè en
aquests moments s'estan
construint uns garatges en es
marge que dóne al carrer de
l'Escorxador.
El constructor solleric
Jo an Puigserver realitza
aqú estes obres de una
Estos días mantuvimos
una breve charla con el
veterinario municipal sobre
el estado de la alimentación
en la ciudad, él nos diría
que "no esta del todo mal,
pero que tiene que mejorar
en lo posible. Se necesita la
Dissabte a la nit, i en una
representació a teatre ple, la
companyia sollerica
representà per sisena vegada
"Fedra" de Llorenç Moyà
Gilabert de la Portella. Tot
el diumenge fou una diada
de fraternal companyerisme,
dotzena de garatges, dels
quals dos seran per a us dels
vehicles de l'Ajuntament
Fornalutxenc, i els demés el
constructor els destinarà a la
venda.
Aquesta obra s'ha pogut
fer gràcies a l'acord de
compra conjunt que han fet
el constructor i les Cases de
la Vila. El primer es fa seu
un 18 per cent de superficie
lineal (Es a dir damunt no
ayuda y colaboración de
todos si queremos que todo
esté en primera clase", dijo.
"Y una de las cosas que
diría al consumidor sería
sobre la venta del mejillón,
de lo cual advertiría
severamente, que Si no lleva
amb xocolatada, pujada a
Montserrat i dinada a la
Font de la Noguera.
L'expedició sollerica
estigué composta per
vint-i-sis persones (22 de
l'agrupacio i 4 acompa-
nyants). •
podrà edificar) i Fornalutx
compra el 82 per cent.
Una vegada acabada
l'obra es tornarà habilitar
l'aparcament, damunt les
garatges. Aquesta dotzena
de llocs particulars per a
cotxes comptarà amb portes
de fusta i es conservarà
l'empedrat característic de
fornalutx. Així mateix el
carrer  s'aixamplarà mig
metre.
I
la ficha de registro sanitarro,
se abstuvieran de
comprarlos ya que podían
causar graves problemas a
quien los comiera, puesto
que son portadores de
algunos virus", afirmó.
M. VAZQUEZ
El batle d'aquesta població feu
grans elogis a Sóller
Fraternal acollida a l'agrupació
Nova Terra" a Olesa
Arbona nos manifestó que
la solicitud presentada en su
día para el permiso de obras
por el constructor reunía
todos los requisitos legales.
Hemos insistido en lo que
hemos visto instado al seríor
Alcalde a que comprobara
cuanto hemos expuesto, por
si existiera la posibilidad de
que se hubieran infringido
las mencionadas normas con








"Tan pronto sepa el
resultado te diré: o esta
de los Iírnites que se supone dentro de , la normativa.- o
.ace,'
-,;„:„:Rjramos 1 obra .
dé-eérrar




no nos cabe la menor duda,
se Ilevara a cabo en breve.
Esta empenada en ello la
palabra del Alcalde de
Sóller.
No es podrà utilitzar durant unes setmanes
el nou aparcament de Fornalutx
Los mejillones, peligrosos
